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MODEL LATIHAN RENANG GAYA BEBAS (CRAWL) BERBASIS 




Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk menghasilkan model 
renang gaya bebas untuk pemula. Selain itu, penelitian dan pengembangan ini dilakukan 
untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang: pengembangan dan penerapan 
model renang gaya bebas untuk pemula dan mengetahui efektivitas, efisiensi dan daya 
tarik anak terhadap model yang dibuat. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan 
metode Penelitian  pengembangan ADDIE. Subyek dalam penelitian dan pengembangan 
ini adalah perenang pemula yang terdiri dari 39 anak. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah angket 
dan instrumen tes renang gaya bebas yang digunakan untuk mengumpulkan data usia 
pemula, adapun tahapan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah, pada tahap: (1) 
analisis kebutuhan, (2) desain; (3) pengembangan; (4) implementasi dan (5) evaluasi. Uji 
efektifitas model menggunakan tes keterampilan renang gaya bebas untuk mengetahui 
keterampilan pemula sebelum pemberian treatmen berupa model renang gaya bebas yang 
dikembangkan dan untuk mengetahui keterampilan renang untuk pemula setelah 
perlakuan atau treatmen model yang dikembangkan. Dari tes awal yang dilakukan 
diperoleh tingkat keseimbangan anak  sebesar 403, kemudian setelah diberikan perlakuan 
berupa model latihan diperoleh tingkat keseimbangan anak  sebesar 618. Maka model 
renang gaya bebas untuk pemula efektif untuk meningkatkan keterampilan renang gaya 
bebas pemula. 
Berdasarkan hasil pengembangan dapat disimpulkan bahwa: (1) Model latihan 
renang gaya bebas (crawl) berbasis bermain pada pemula usia 8-10 tahun dapat 
dikembangkan dan diterapkan dengan model yang bervariatif untuk meningkatkan tekhnik 
dasar renang gaya bebas untuk pemula(2) Dengan model renang gaya bebas untuk pemula 
yang telah dikembangkan, diperoleh data efektifitas dan hasil pengembangan model 
latihan renang gaya bebas pada pemula usia 8-10 tahun. 
 








SWIMMING EXERCISE MODEL FREESTYLE BASED PLAY AT 
BEGINNERS 8-10 YEARS OLD 






        The purpose of this research and development is to produce a freestyle 
swimming model for beginners. In addition, this research and development is 
carried out to obtain in-depth information about: the development and application 
of the freestyle swimming model for beginners and to find out the effectiveness, 
efficiency and attractiveness of the child to the model created. This research and 
development uses the ADDIE development research method. The subjects in this 
research and development were novice swimmers consisting of 39 children. 
The instruments used in this research and development were questionnaires 
and freestyle swimming test instruments used to collect data on beginner age. The 
stages in this research and development are: (1) needs analysis, (2) design; (3) 
development; (4) implementation and (5) evaluation. The model effectiveness test 
uses the freestyle swimming skills test to determine the beginner's skills before 
giving the treatment in the form of a developed freestyle swimming model and to 
determine swimming skills for beginners after the treatment or treatment model 
has been developed. From the preliminary tests carried out, the student's balance 
level was obtained at 403, then after being given treatment in the form of a 
learning model, the student's balance level was obtained at 618. Then the freestyle 
swimming model for beginners was effective for improving beginner's freestyle 
swimming skills. 
Based on the results of the development, it can be concluded that: (1) The 
play-based crawl swimming exercise model for beginners aged 8-10 years can be 
developed and applied with a variety of models to improve basic freestyle 
swimming techniques for beginners (2) With a swimming model freestyle for 
beginners that has been developed, obtained data on the effectiveness and results 
of the development of a freestyle swimming training model for beginners aged 8-
10 years. 
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